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우리나라의 자격 현황 
-  우리나라 기관에서 운영·관리하는 자격은 2015년 말 기준 약 2만 개에 달함. 이 중 국가자격과 국가기
술자격은 전체 자격의 4%, 최근 급속히 증가한 민간자격은 96%를 차지함.
-  국가기술자격 및 공인민간자격 응시자는 각각 약 200만 명 수준이며, 전반적으로 감소하는 추세임. 특
히 19세 이하 응시자가 크게 감소함.   
-  자격을 취득했거나 취득하려는 개인들에게 국가 차원에서 자격과 노동시장에 관한 기초자료를 수집·
분석하여 합리적인 판단을 위한 정보 제공이 필요함.
｜ 자격 응시자 현황 및 추세를 파악하고 증감에 대한 원인 분석이 필요
     자격은 국가자격1), 국가기술자격2), 민간자격으로 구분되며, 그중 민간자격은 등록민간자격과 공인민간자
격으로 나누어짐. 
     2015년 말 기준으로 우리나라의 전체 자격종목은 약 2만 개에 달함.
      -  국가가 관리하는 국가자격과 국가기술자격은 각각 149개와 526개로 총 675개이며, 전체 자격의 약 4%임. 
      -  민간자격은 자격 종목이 2008년 총 582개에서 2015년 총 17,956개로 급속하게 증가하였으며, 전체자
격의 96%를 차지함. 반면, 동 기간 중 전체 민간자격의 약 10%에 상당하는 자격이 시장에서 사라지고 
있음. 
     자격의 수가 매우 많고 증감의 폭이 큼에도 불구하고 자격 응시자 및 취득자 현황과 증감 원인에 대한 분
석이 부족한 실정임.
      -  이 글에서는 국가기술자격과 민간자격 응시자 현황 및 추세를 파악하여 자격 관련 정책에 대한 시사점
을 도출하고자 함.
｜ 분석 자료: 『국가기술자격 통계연보(2015)』, 『공인민간자격 통계연보(2015)』
     분석 자료: 고용노동부 및 한국산업인력공단이 매년 발간하는 『국가기술자격통계연보』 2015년 원자료와 
한국직업능력개발원에서 매년 발간하는 『공인민간자격 통계연보』 2015년 원자료
 
｜ 우리나라 기관에서 관리·운영하는 자격은 약 2만 개에 달함.
     우리나라 기관에서 관리·운영하는 자격은 국가가 관리·운영하는 자격 유형이 두 개, 민간이 관리·운영
하는 자격 유형은 세 개로 크게 다섯 가지 유형이 있음. 
      -  국가가 관리·운영하는 자격은 ‘국가자격’과 ‘국가기술자격’이 있음. ‘국가자격’은 개별 정부부처가 국가
자격 관련 법령을 신설하여 운영하는 자격임. ‘국가기술자격’은 국가자격 중 산업과 관련이 있는 기술·
기능 및 서비스 분야의 자격을 의미함. 
창조 교육훈련ㆍ고용 CEO를 위한
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01 분석의 필요성 및 분석 자료
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I 각주 I
1)  자격기본법 제2조
2)  국가기술자격법 제2조. 
2)  국가기술자격제도는 기업이 필
요로 하는 인력의 기술·기능 수
준을 국가에서 객관적으로 평
가·검정해줌으로써 국가 경제 
발전에 기여하고, 산업인력의 
직무수행능력에 관한 정보를 노
동시장에 제공함으로써 기업
의 인력관리를 지원하는 한편, 
근로자에게는 자격취득을 통해 
직업능력을 습득·향상토록 유
인하는 기능을 수행함. http://
www.index.go.kr/potal/
main/EachDtlPageDetail.
do?idx_cd=2741. 2016.4.4. 
방문
02 우리나라 자격 현황 
      -  민간자격은 국가 외의 자가 신설하여 관리·운영하는 자격으로, 주무부 장관에게 등록한 ‘등록민간자
격’과 등록민간자격 중 주무부 장관이 공인한 ‘공인민간자격’, 그리고 사업주가 단독 또는 공동으로 특
수한 직무를 수행할 인력의 확보를 위해 현장에 적합한 인력을 자체적으로 양성함으로써 생산성 및 품
질 향상을 하기 위한 목적으로 신설·운영하는 ‘사업내자격’3)이 있음.
     자격의 숫자는 2015년 말 기준으로 약 2만 개에 달함. 
      -  국가자격은 149개, 국가기술자격은 526개(과정평가형 자격은 국가기술자격 중 30개 종목을 선정하여 
운영 중)임.
      -  민간자격은 등록민간자격이 17,956개, 공인민간자격이 101개에 달함.
      -  사업내자격은 64개 사업체에서 129개의 종목을 인정받아 운영하고 있음.
     위의 자격과는 별도로, 관리·운영의 주체가 외국 법인 등인 외국자격이 있음. 외국자격은 현재 정확한 숫
자가 파악되지 않고 있으며, 응시자와 취득자 수도 파악이 안 됨.
｜ 등록민간자격은 582개(2008년)→17,956개(2015), 공인민간자격은 77개(2008년)→ 
101개(2015년)로 증가
     등록민간자격은 2013년 사전 등록제도 실시 이후 급격하게 증가하였으나, 공인민간자격의 경우 완만하게 
증가함.
      -  사전등록제도로 인해 민간자격을 양성화시키는 정책이 효과적으로 실행되고 있음을 의미함.
      -  공인민간자격의 경우, 법적으로 국가자격과 동등한 대우를 받기 때문에 심사기준이 엄격하여 증가 속
도는 매우 제한적임(최근 5년간 연도별 공인민간자격 인정은 3~6개 수준).
｜ 국가기술자격시험 응시자는 전반적으로 감소하는 추세임.
     국가기술자격 응시자는 2003년 이후 서비스 분야 응시자가 대폭 감소하면서 지속적으로 줄어들고 있음.4) 
     성별로는 남녀 모두 2009년 이후 지속적으로 감소해 오다가 2013년부터 증가하기 시작함. 
      -  2014년 현재 남자는 119만 1천 명으로 여자 80만 1천 명보다 39만 명 많음.  전체 응시자 중 여성의 비
중은 2009년 44%까지 상승했으나 2014년 기준으로 40%대에 머무르고 있음. 
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[그림 1] 연도별 민간자격 현황
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03 자격시험 응시 추이
[그림 2] 성별 국가기술자격 필기시험 응시자 추세
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I 각주 I
3)  고용보험법 제31조
I 각주 I
4)  응시자 수 감소에는 학령인구 감
소에 따른 영향도 있음. 
     연령별로 살펴보면, 19세 이하의 국가기술자격 필기시험 응시자 수가 큰 폭으로 떨어짐.  
      -  기능사와 산업기사, 기사 응시 대상인 청년층(29세 이하) 응시자는 2009년 이후 감소하다가 2013년부
터 증가하는 추세로 전환됨. 취업을 위한 자격증 취득이 증가하고 있음을 알 수 있음.
      -  다른 연령층도 그 규모는 크지 않지만 전반적으로 2011년 이후부터 증가하기 시작함. 이는 숙련 편향적 
기술 변화로 전문 인력에 대한 수요가 늘어나면서 기능장 취득자의 지속적인 증가 및 서비스 분야 응시
자 수 증가에 기인함.
     자격 분야별로는 서비스 분야 자격의 응시자 수가 168만 4천 명(2003년)→60만 9천 명(2011년)→49만 2
천 명(2014년)으로 지속적으로 감소함.
      -  서비스 분야 자격의 응시자 수 감소는 2000년 민간자격에 국가공인제도가 도입되면서 서비스 분야의 
국가기술자격 응시자가 공인민간자격을 취득하는 방향으로 선회하였기 때문임. 또, 정보화 능력의 보
편화에 따라 기초 IT 분야인 워드프로세서 종목 등 사무서비스 응시자 수가 지속적으로 감소한 것에 
기인함.
     기술 분야에서는 청년층이 취득하는 기능사 응시자는 증가하고 있으나, 다른 자격은 감소하는 추세임. 
      -  기능사는 77만 1천 명(2011년)→98만 7천 명(2014년)으로 큰 폭으로 증가한 반면, 기술사5)는 2만 7천 명
(2011년)→1만 9천 명(2014년)으로 감소하는 추세임. 이는 청년층 실업 증가에 기인한 것으로 판단됨.
｜ 공인민간자격 응시자는 최근 3년간 감소
하는 추세이며 특히 19세 이하 응시자의 
감소폭이 큼.
     공인민간자격 응시자는 지속적으로 증가하여 
2011년 211만 9천 명을 정점으로 감소하는 추세임.
      -  공인민간자격의 증가와 더불어 공인 민간자
격 응시자도 증가하였으나, 최근 3년간 감소
하는 추세로 국가기술자격의 증가와 연관성
이 있을 개연성이 높음. 
2016. 5. 15
[그림 3] 연령별 국가기술자격 필기시험 응시자 추세
[그림 4] 공인 민간자격 응시자 추세
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I 각주 I
5)  고도의 전문지식과 실무경험에 
입각한 계획·연구·설계·분석·조
사·시험·시공·감리·평가·진단·사
업관리·기술관리 등의 업무를 
수행할 수 있는 능력 보유한 기
술 분야의 최상위 등급에 해당
되는 종목
<표 1> 자격 분야별 국가기술자격 필기시험 응시자 추세
(단위: 천 명)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
기술사 14 15 17 20 24 25 27 29 27 24 20 19
기능장 5 6 9 7 7 7 9 11 14 18 19 22
기사 248 298 350 386 341 314 316 292 256 252 269 272
산업기사 244 266 306 373 309 292 284 242 202 198 201 201
기능사 669 651 683 651 634 692 791 773 771 835 977 987
서비스 1,684 1,419 1,386 1,295 1,227 962 1,083 719 609 450 492 492
계 2,864 2,654 2,752 2,732 2,542 2,292 2,511 2,066 1,879 1,777 1,979 1,993
     연령별로는 19세 이하와 20대 응시자가 가장 많으나, 19세 이하 응시자는 최근 들어 지속적으로 감소하고 
있음. 반면, 20대 응시자 수는 비교적 일정하게 유지되고 있음. 
      -  초등학교와 중학교에서는 2010년부터 생활기록부에 자격증을 기재할 수 없고, 고등학교는 2011년부터 
재학 중에 취득한 기술 관련 자격증만 기재할 수 있게 된 것에 기인함. 
     주요 부처별 공인민간자격 응시자 수도 기획재정부과 문화체육관광부 소관 자격분야를 제외하고 2012년
에 비해 감소하고 있음. 
     우리나라 자격은 그 수가 약 2만 개에 달하고 응시 인원이 연간 약 400만 명에 이를 만큼 규모가 큼. 또, 
자격별, 연령별 응시 인원이 매년 변하고 있으나 증감의 원인을 면밀히 분석하는 데 필요한 기초 자료가 
부족한 실정임.  
      -  국가자격의 경우, 종목별 자격 응시자 및 취득자 등에 관한 기초 자료가 부처별로 분산·관리되고 있
어, 현재 운영되는 자격의 수를 파악하는 수준 이상의 분석은 어려움.
      -  최근 3년간 공인민간자격 신청자 수가 크게 감소하고 있으나 원인 분석에 필요한 기초 자료도 충분히 
확보되지 못하고 있음. 
     자격별 응시자 및 취득자에 대한 정보를 체계적으로 수집하고, 자격별 활용 실태(취업률, 임금 수준, 교육
제도와의 연관성 등)에 대한 종합정보망을 구축할 필요가 있음. 
      -  이를 통해 자격의 질을 관리하고, 정확한 정보와 면밀한 분석을 바탕으로 자격 취득을 유도하는 정책과 
제도를 구상할 필요가 있음.
      -  민간 자격 응시자 및 취득자와 활용성에 관한 신뢰할 만한 자료를 체계적으로 수집하고 제공할 수 있도
록 민간자격정보시스템의 개선과 부처 및 민간자격관리자와의 협력 체계 구축이 필요함.
   최 영 렬 (한국직업능력개발원 선임연구위원) 
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[그림 5] 연령별 공인민간자격 응시자 추세
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I 주 I
연령별 분류가 불가한 데이터를 제
외한 수치임.
I 주 I
취득자가 많은 상위 6개 부처를 중
심으로 제시함.
<표 2> 주요 부처별 공인민간자격 응시자 추세
(단위: 천 명)
　 보건복지부 행정자치부 금융위원회 기획재정부
문화체육
관광부
산업통상
자원부
고용노동부 교육부
미래창조
과학부
2012 5 7 33 24 63 98 274 519 924
2013 5 7 34 31 71 104 273 416 887
2014 5 5 32 48 79 97 248 319 858
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